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Abstract
Die Wirkung des Adrenalins, des Insulins und der Gallensaure auf die Askorbinsaureauchei-
dung durch den Harn wurde beim Kaninchen untersucht. 1. Die tagliche Aucheidung der Asko-
rbinsaure bei Kaninchen bleibt bei einer bestimmten Nahrung ziemlich konstant und hangt nicht
mit der Harnmenge zusammen. 2. Insulin wirkt auf die Vitaminaucheidung durch den Harn
vermehrend, wahrend dagegen Adrenalin diese herabsetzt. Es wurde hierbei wieder die entge-
gengesetzte Wirkung beider Hormone beobachtet. 3. Bei Zufuhr von Cholsaure und bei experi-
mentellem Stauungsikterus vermindert sich die Vitaminaucheidung im Harn, vermehrt sich aber
spater mit der Zeit wieder. 4. Bei Ableitung der Galle nach auβen aus der Gallenblasenfistel wird
die Vitaminaucheidung im Harn stark herabgesetzt.
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